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Fauna del Bergueda 
vertebra ts) és pel fe t qu e e n 
aq uests gru ps no s' han conegut 
dades noves prou re ll eva nts com 
per jus tifi ca r un a nicl e. 
Enca ra que tant e lllibre com els 
art icl es estiguin signats per unes 
poqu es persones que han dedi ca t 
bona part de l se u temps a I'estu -
di de la fauna , s' ha de reco neixe r 
que no ha uri e n es tat poss ibl es 
sense la inform ació apo rt aela per 
mol tes a ltres persones, ja sigu i en 
conve rsacions part icul ars (a mb 
natura li stes, gua rd es, ca<;adors, 
pesca dors, pagesos ... ) o a través 
de trebal ls escrits (1Ii bres, a rticl es 
o info rm es) . El procés qu e fin a l-
me nt co ndu e ix a un co n e ixe-
ment acceptab le de la fa u na d' un 
territori so l se r, en gra n mes ura, 
e l res u lt.at eI'un es for <; co l·lectiu 
en e l qua l qui acaba escri vint i sig-
nant e ls trebal ls té com a me rit 
prin cipal la paciencia d'have r re-
co llit , o rd enat i sintetitza t la infar-
mació . Pe r aqu est mot i u, i apro-
fita nt I'espa i qu e posa a la nostra 
di spos ició L' EROL, hem pensa t 
q ue, a ma nera d ' introducció, va-
li a la pena fe run repasa les diver-
ses iniciatives qu e en les da rre res 
decades han permesa rr iba ra I'es-
tal ele cone ixe mem actu al de la 
fa un a del Berg ueel a. Aquesta és 
també la millor form a de [er pa-
les e l noslre agra'l'me nt a tota la 
ge nt (e ls q ue són ci tats més enda-
va nl i e ls que no) qu e ha semit 
curiosit a t pe r aqu es tes qi.i es ti o ns 
i qu e ha contribuú d ' una mane-
ra o a ltra en la nos tra [ormació 
com a natura li stes. 
BREU REPAs ALS ESTUDlS SOBRE 
LA FAUNA DEL BERGUEDA 
pe rge nt de fora de la comarca. En 
la decada deis se tanta, co incielint 
amb el rena ixe ment de les act i-
vitats natura li stes "mod e rn es" 
a Ca ta lun ya, I'a ll Bergueda va 
atreure aviat I'a tenció de les pe r-
sones qu e comen<;ave n a interes-
sa r-se per I'est udi de la faun a . Ca l 
te nir e n compte que e n aq ue ll s 
moments, quan hi havia un a xar-
xa de ca rrete res ben dife rent de 
I'act ual i els desp la<;a ment s a Il a r-
ga di stancia perl ' inte ri o rdel pa ís 
eren for<;a compli ca ts, les mun-
ta n yes de I'a lt Bergueda ere n 
-ju ntame nt amb I'a lt Ripoll es-
els "Pirin eus sa lvatges " més ac-
cessibles a la ge nt q ue viv ia a Ba r-
ce lona i a la se va a rea metropo-
litana , qu e és eI 'o n van so rgir la 
major pan dei s natura li stes de 
I'epoca. Ve nir a les mUIHan yes 
de l Bergueela rep resen tava po-
de r ve ure isa rd s, ag uil es i a ltres 
gran s a nim a ls, qu e apa rei xien 
com la mostra més espectacul a r 
de la fa una ca la lana e n un s a nys 
e n qu ej ustamen t I'esta t de con -
servació d 'a questa hav iadava lla t 
fin s a uns ni vell s mínil11 s. Com a 
resu Itat d ' aq uestes "expedicions" 
es va recolli r for <;a inform ació, de 
la qu a l en van so rtir a lgun es pu-
blicacions que enca ra av ui lene n 
inte res com a treba ll s el e re fe re n-
cia, com un pa re ll d 'a rti clessobre 
rapin ya ires en els quals va ni nl e r-
ve nir A. Bo rras, J . M. Bri ega, A. 
de Juan, X. Pare ll ael a i A. Vida l. o 
un sobre e l ga ll [e r d 'O . A lama ny 
i A. ele Ju an . 
En aques ta pr im e ra fornada 
natura li sta des taca e l pape r del 
ma nresa Antoni Bo n"as, qui. per 
proximitat geog rari ca, va cen tra r 
e ls seus treba ll s en e l Bages, pero 
d ' Ane ll a menl. Qu i vulgui conei-
xe r de prime ra ma e l so rgiment 
de les ac ti vi ta ts na tura li stes en 
aq uests anys, en qU t' ga irebé 10 1 
esta va per fe r, pOI lIegir e l re lal ele l 
mate ix Bo n"as a l proleg delllibre 
Fauna de/ Bergueda. Com a fruil 
de l treba ll d ' An lo ni Borras, a l 
Il arg el e la el eca ela el e 1980 van 
so rt i r diverses pub l icacions en les 
qu als es traclava més o men ys la 
la un a be rgueela na (un ca píto l 
sobre fa una en un lIibre en ciclo -
pedi c sob re e l Bages, a rti cles so-
bre oce ll s i sobre he rpeto fauna), 
que van tenir co m a compendi e l 
lI ibre Els verrebrals de la Cala/unya 
cenlral, escr it junt amen t a mb 
Francesc Jun ye nl i fina lm e nl 
pub li ca l e l 1993 en forma de fa s-
cicles per Regió 7. 
Aq uesls prim ers a n ys lambé té 
una importa ncia ca bel a ll a rea li l-
zac ió de l prim er Alles de/s ocells 
nidifica nls de Cala/unya, Ireba ll 
co l"lectiu ed it a t e l1 983 en e l qua l 
van parti cipa r dese nes d 'o rnil ó-
legs qu e va n eS la r prospecta nI tot 
e l país. Les elades obtingud es per 
a l Bergu eel a re fl ecte ixe n per pri -
me ra vegada la distribució sob re 
e l te rritori deis oce ll s nidifi ca nt s i 
són, el e fel. e l prime r ca la legcom-
plet de I'av ifa un a coma rca l. 
Les primeres 
iniciatives comarcals 
En aque ll a epoca. a I' ini ci de la 
el eca da de 1980, e ls dos signant s 
eI 'aq ues tes ra tll es eS lave m es tu -
eli a nl Biolog ia a Barce lona i el es 
de la nostra inex pe ri e ncia co n-
templa vem u na mi ca e mbaela lit s 
e ls pocs a rticl es q ue s' hav ien pu-
bli ca t i I'AI/es. Ben av ia t, e lsq ua-
L A IDEA DE FER UN ART ICLE 
aCI ua lil za nll a info rl11 ació de llli -
bre va so rgir a ra fa l11i g a n y i ho 
va m proposa r a L'EROL des de 
la redacció de l qu al e ns va n do -
na r \()\ es les facilit a ts pe r publi -
ca r-lo. La propos la ini cia l e ra fe r 
un so l a rti cle curt e t, pero -com 
passa sov int quan es co me n<;a a 
escriure- be n av ia t se' ns va fe r 
ev iel e nl qu e e l nombre de fu ll s 
q ue es poelia des tin a r a I'a rti cle 
e ra massa pe lil pe r a to t e l que 
vo líem expli ca r. Veie nt la impos-
sibilil a t d 'e nca bir-h o 10 1 en un 
únic a rti cle es va repla nt eja r la 
proposta i es va deciel i r presenta r 
la inform ac ió e n fo rm a de doss i-
er, com a lema ce ntra l eI ' un n ú-
me ro el e L'EROL. Aq ues ta via ens 
permet ia eli sposa r ele més espai i 
per a ixó va semb la r-n os aconse-
Il a ble que h i co l·l a boress i n a It res 
persones qu e aquests anys ta m-
bé hav ie n es ta t Ireba ll a nt e n e l 
mill or co ne ixeme nt de la fa un a 
ele la co ma rca: Lluís Ca ba nas, 
Ca ri es Flaqu e r i Jordi Ga rcía. El 
res ult a t fin al és e l que es presen-
la e n les pag in es q ue seg ue ixe n . 
És un a rti cle Il a rg am b eliversos 
a pa rt a ts a utonoms qu e, ele fe l. 
s' ha de considera r com un a nn ex 
de la Fa u na de/ Bergueda. A i xo és 
importa nt dir-ho eI'en trada, ja 
que no es l/"acta pas eI ' un Ireba ll 
el ivu lga liu per don a r a concixe r 
la fa un a de la coma rca, sin ó d ' un 
co mplcme nt ac tu a li tza t el e la in -
forl11 ació qu e apareixia a llli bre . 
En aqu es t se m il. qu i e n trau ra 
més profit sera nles persones qu e 
tin guin un s ce rt s co ne ixe men ts 
fa un ísti cs i qu e puguin consulta r 
aqu e ll a obra . Ca l fe r ducs a ltres 
precisio ns encara: que ta nt e llli -
bre com aqu es ts a rticl es es refe-
re ixt' n exclusivamenl a la fa un a 
ele ve rt eb rats (t' ls in ve rt eb rat s 
són IOt un a lt re mó n e n e l qu a l 
aquíno e nlrem) , iqu es in o hih a 
apa rt a ls deel ica ts a ls amfib is i a ls 
rl' pt il s (ma lgra l se r, obvia menl. 
també en el Bergueda i el So lso- tre ga ts de la co ma rca que lení-
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Els treballs pioners 
En una prim e ra epoca, fin s a la 
meitat de la elecada ele 1980, e ls 
trcba ll s sobre la fa un a del Bergue-
da va n se r rea li tza ts bas ica ment 
nes . EII i a lt res pe rsones va n rea -
lilza r les prim e res ca mpa nyes 
d 'a ne lla ment científi c d 'oce ll s en 
aq ues tes zo nes, creant e l Grup 
Bergueda del M use u de Zoologia, 
int eg ra l elin s e l G rup Ca la la 
em vocació nalu ra li sta e ns vam 
co neixe r tOIS i es va tira r enda-
vant e l Grup de Na tura el e l' Am-
bil el e Rece rques del Be rgueel a. 
Els in leg ra nt s d e l Grup é re m 
Josep Mari a Bu squel s, Lluís 
Ca ba nas, Mon lse Gorc h" GI(lria 
Gorchs, Miquel HUrI ado , Jordi 
Ma ca rr o, Jo se p O ri o la, J ose p 
Sa nl aCl'e U, LllIís Viladri eh i no -
sa ll re\ dos. De., ele l Grup cs van 
o rga nil za r nOlllbroses sO rIiel es i 
reuni o ns que va n le nir CO Ill a 
prin cipa l va lo r I' inl crcanvi ele 
co nei xe lll en ls. Més en lla ele la 
inCju ie lu elna lura li sla ahqracla . 
ca dasc LJ lenia un lema d ' inlerc , 
princi pa l (la geo logia, e l, lússi l" 
le s pl a nl es, el s ca rgol s, e l, insec -
le" c1 s peixos, e lsoce ll s ... ) i en les 
so rtide s - ele cJ rac ln reallllenl 
p lu ridi,ciplin Jri- IO lh olll podi a 
en sl'n )'a r a ls a llre s a lgun a cosa. 
Le,aCl ivil alsde l Gr up, de l qual 
gll Jrdelll unllloll bo n record, van 
ser iIllporI a n I'> en la no" ra for-
maciú i, a Ill és, va n do na l' o ri gen 
al> prilllers Ireha ll , nalura li sle ., 
sobre e l Bergueel a real il zals pcr 
per,ones de la coma rca. Aquesls 
Ireba ll, va n a nar a pa reixenl en 
di vL'l'sos nLllllerosde L'E ROL, a ixí 
CO Ill en Ilib re, locals ed il a ls pL'l' 
l' Al11bil de Recerques clel8ergue-
cla , d 'enlre e l, qua ls ca l deslacar 
Lo vida n!s eSfollys dI' Gral/,'Ié". 
É, la lllbé en aquesls an )', quan 
co l· la borelll en a lgun s I reb a ll s 
col, lecl iu s ,ob re IJ fauna de 
Ca la lun )'a, a porI a nl e ls nOSllTS 
cO l l eixe lllenl ~ ,ob re la cO lllarca. 
Si enl 'a llesd'oce lls no hav ia es-
la I possi bl e ca p pa rt ici pacit'l .. a u -
lúeton a" pe r la no, lra Ill a nca de 
rod a lge COIll a nal u ra li sle,. el1e ls 
pmleriors a lk., de rcplil , i alll fi -
bi , ( 1995) i de g ran s Illalllílers 
( 1995) ,í q ue l' , va recol l i l' la n os-
Ira IllOdeSla a portació. 
Amb e ls anys. com a con~e­
q ül' ncia I()g ica de l' evol uci(') perso-
na l del ~ seus Illelllhl't's, le, aCl ivi-
l a l ~ llel G rup de Na l ura es va n ana l' 
e'>lllorte inl. Enca ra, duranl un 
curt pe ríode , va do na r ori ge n a 
u na deriva ci{) a mbi en lal isla, el 
prilll e r Grup de Oeknsa de la a-
I ura del Bergued a. TOles il', perso-
nes qu e aq u L' II , a n )'s !o rlll avcm 
part de l Grup hellllll an lingul, en 
un a Ille,ura més o mcn )'s gran, 
I' illll'l' l" per 1\', lu di cle la nal u ra i 
he lll conlinual knl coses di ns le, 
pm, ibili la ls de cadascLJ. 
L'administració entra en joc 
L'a n )' 1983 e, p ro du eix un IL'I 
q ue lindra gra n import a ncia pcr 
al> eS I ud is fa un íS I ics de la coma r-
ca: la decla ra cit'i ele l Pa rc Nal u ral 
del Cadí-Mo ixer<í. La creaei6 
d 'Jquesl ligura legLlI -a l qual ,e-
gu irienebe'pai s inelo~{)~al PE IN, 
a lllb un grau de prolecciú meno r-
Vil repre senlar un nOlable pas 
cnda va nl c n la presnvaciú de l 
pJ I ri IllOI1 i na I u ra 1. Per<\ a més , el 
Parc ha lingul UI1 pa pn impor-
lanl COIll a elelllenl dinalllilzador 
per a ls eS llldi s SO blT rJ un a i, cn 
ge ne ra l. sobrc elllleeli nalural de 
la co mJrca. Oesprés d ' uns pri -
Iller , a n )'s - Iola la dccaela d e 
1980- en qu c poca cosa es podia 
ler per la preca riclal de m iljans 
(Ianl pres, uposlari, CO Ill ele pn-
, ona l). a pa rtirel eco lll en<;a menl s 
deis noranla , amh la cons lru cciú 
de la seu del Parc a Baga i u na 
a mpli ació de is Illiljam, es va en-
Il'Jrenuna la seenqul·, 'hananal 
propi cia nl diverso~ Ireba ll seles li -
na ls a coni: ixer millor la fau na 
d 'aqul'q eS jlai prolegil i de la seva 
.Jrea d ' influcn cia. 
O' un a ballda, des del Pa rc nl a-
leix ,' hanl">lal realil/a ll l segui-
lll en lS i cen~o" regular~ de delcr-
lllinadL"i espl'cie" en L',pecial de 
I' i,ard , e l ga ll fer i e llre nca lús. 
Aque,,, Irehal\" han e,lal dlll\ a 
lerme en bO ll a Illesu ra pels gua 1'-
des de la Reserva Nac ion a l de 
Ca<;a del Cadí, una de le, funci-
o ns basiq ues de Is qua 1, C's e l COI1-
Albert Arilla , que va con lrol ar 
durLlll1 a n y" una bona part del 
~ec\()r berguedil de ILl Re'>Crva. 
O'a llra band a. e l Pare ha L'IlCa!'-
regalo bC' ha elonal \Uport il d 'a l-
Ires IITba lls faunísli c, re;:dil za l, 
per pnsone ~ eXlerlle, a I'adllli-
niSlracilÍ. Pe r aquesla via ,' han 
fe l inlorllles llloll diverso.,: enlre 
els que ara em vl'llen a la 111 e 111(')-
ri a n ' hi ha ,ob re 111 iCr<lllla 111 ílers, 
algull., ocell, rapinyaire" rcplil., 
i am libi s, ra lpena l, (aque,1 enca-
I'a en cm ,) .. Talllbé hane"al im -
port ,l nl'> el, convenis en lre e l 
Parc i el Grup Cala la d'Anella-
Illenl (rece nllllL'nl re lu ndLlI Cll lll 
a ImlilLlI Cala la d 'O rnilologia ), 
que han pcrml" que pcr prime -
ra vega da e\ mJnlingues, in alllh 
regularil al call1 pa n)'e, d'anella-
menl cienl íficd'oce ll ,a la coma r-
ca. Aque"cs call1 pan)'e, ,'han 
dUI a lerllle principallllenl a Coll 
de Pal (Guard iol J de Bcrgul'da), 
on s' ha n eSlal re a lil zan l cada 
lardorde,de 1990; enlre k, per-
~o ne, que hi han parti cipal ca l 
desla cJr Raü l J\)'lllí, Llu í, Gu,-
lalllan le . Railllon Mariné i Llu -
ís BrolO lh. Talllhl' cal L'SIllL'llIar 
la publi cac iú el 1997 pcr part de 
Jordi García - que ha e"al du -
ranl an\" director del Parc- ele l 
Ilibre Fal/lla de! Pare Nafflra! de! 
El Grup de Natura de l'Ambit 
treballant a I'estany de Graugés, 
als anys 80, LLUIS VILADRICH 
de recolll' ixer la Illerilúria leina 
realil zada enlola la COlllilrca pel s 
agenls rural,. AquL''>Ie, per,() -
ne" , a nll'~ dellreball de eonlrol 
de les aC li vil al' qlle pOlk nlenir 
inciden cia enelllledi nalural. rc-
a li I le n censm i ,egu i 111l'nl, de di -
vcr,m anima l, (cl' rvol" i,ard" 
ga ll s Icr" ra pin )'a ires. Ir ilt) piri -
nen e. ele) i llloll s d 'e ll, . pcr ini -
cia li va pa rti cular, han allJI reco -
pil.Jnl Il olllbro.,e, dade., ,obre 
la un a. Aque" a in!ormaci() ell' 
ha e<;lal moll lllil pL'l' co ncixL'l' 
cI e I e l' III i n a de, L"> p l' c i L" i , l' l) 
aqllesl,enlil.e ls develllllloll. LiJ 
Ili ,la d 'Jgenl, rura l, que , en Iln 
nlOmenl o allre, ha n pJrticipal 
lro l de les pob lacions d ' isard . La Cadí-¡\/(1i.l'('/'iÍ (\ 'CI'f,,/1mfs), 1111 11'(- e n aque'>ll" IJ SqUL" é, Il argJ; 
lasca d 'aq ue"es persolles ha es-
lal illlportanl pnconi: i\er I'cvo-
luci(l d 'a lgune\ de le, espccie, 
Illés elllblelllaliqlles de les no, -
Ires IllUnl a ll )'es; iJquí vo ldrÍL'1ll 
lenir 1111 record e'pecial pn a 
ball que va reprc,c nl ar un pa s n 'e'lllenla ITll1aquíJquell<;alllb 
endavanl dcslaciJble en la ,ín le.,i qui helll lingul una rc laci<Í mé, 
i la dinJ!gaei tÍ (k la launa de I'e, - co nlin uada, (klllananl di,cull1L" 
pai prolegil. pl'l' le s abscncies: Dídac Florc" 
A Illé, de¡" IITball, rcalil/a\<; o Ralllon Padu ll és, Quico SolL'r, 
afal oril,dc,dcl PMl.lalllbC' ,'ha Jordi I/quicrdo. Ral1lJlll RicJrt, 
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Jo sep Come ll as i Josep Maria 
Ca rn e ro . 
En conju nl, doncs , co nsid e -
rem que és de jus tÍcia dir que e l 
paperde I'a dmini stració ha estat 
notab leme nt positiu tant per a la 
protecció co m per a l cone ixe -
me nt de la fa u na comarca l. És 
a ixÍmalgrat una ce n a ma la imat-
ge for<;:a es tesa en tre la pob lació 
loca l. der ivada segurament d'un 
esper it sov int massa reg la men-
ti sta o int ervencion ista. 
Els darrers temps 
Al lI a rg de la de ca da de 1990 el 
coneixement sobre la fauna ber-
guedana va ana r esselll ca da ve-
gada més complet , graciesa ls tre-
balls realit za tsa mb la int e rven ció 
més o menys directa de I'a dmi-
n islra ció, a ls que seguíem fent e ls 
DOSSIER 
"ve tera ns" del Grup de Na tura i 
ta mbé a la ini ciati va d'altres na -
turalis tes que es van anar in co r-
po ra n\. En tre aq uests creiem que 
cal de stacar Fra n cesc Co me s 
"Piu ", de Sagas, Joan Pujol. el e 
Giron e ll a, i Josep Maria Marmi , 
ele Berga. En bona pan com a re-
sultat de I'es for<;: de sint e tit za r la 
inform aciú reco lli da per tot es 
aquestes persones, l'a n y 1998 va 
se r poss ible publi ca r la Fau na del 
Bergueda, obra que per primera 
vegada oferia I'esta t de co neixe -
ment sob re la situació de to ts e ls 
ve rt eb ra ts de la comarca . 
En e ls quatre anys q ue ha n 
passa t s' ha n con tinua t femacti-
vilats que han mill ora tl a qua li-
ta t ele la informació i que ha n 
motiva tla redacciú d 'aquest con-
junt d 'a rti cles. A tít o l personal, 
IOt s e ls que es tem int eressa ts e n 
LLUís CABANAS 
Els peixos 
AQU EST ES TUD I SOBRE LES 
especies de peixos que habiten les 
aigües de la nostra comarca només 
vo l aCl ua lit za r la re lació de les eli-
fe rent s especies qu e poel em tro-
bar-h i. Cada an y apareixen espe-
cies noves i a llres desa pareixe n, 
unes poden estar en ex pan sió , 
d'a llres e n regressió. L'embassa-
melll de la Bae llscondiciona molt s 
eI'aquest ca nvis en la nostra icti o-
fa un a. De les especies de peixos 
q ue poelíemtl"Obaral Bergueela fa 
un s quant s anys - truit es, barbs i 
bagres- e n queelen nom és pob la-
cions reli ctes. En ca nvi podemt 1"0-
ba r-hi carpes, luci s, silurs, elc. 
Mo ll es eI 'a questes introelu cci-
ons es tan co neli cionaeles pel ca n-
vi sofe n per moll s ecos istemes, 
so bre101 per la co nSl ru cció el ' em -
bassaments. Poelem elirqu e, ca n-
via t I'escenari, ca nvia ts el s pro-
tago ni s t es. For <;:a tri s l , pero 
rea lm e nt és a ixí. Les truit es de 
ver it a t, e ls ba rbs i les bag res, en 
época ele reproelucció, rea lit ze n 
migracions riu amu nt a mb la fi-
nalitat el e t roba r Il ocs ael ie nt s per 
po rt a r a term e la posta. La presa 
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els represe nt a unmur imposs ible 
de passa r. En a lt res Il ocs, la cons-
tru cciú de Illinicenlra ls electri-
ques i la fa ll a de respecte pel ca -
ba l ecolog ic del riu talllbé ho fa 
illlpossible . 
Val la pena comenta r aquí les 
conclu sions a que va a rribar un 
treba ll de recerca de ba txill era t 
(Jncidéncia de les inlroduccions de 
sallJlonids sobre les migracions de 0' -
prínids en els rius de la Ca lalunya 
CCl1lml), de Da nie l Rena li es, pre-
miat amb un CIRIT I'a ny 200 l . 
Aquesttreba ll posa de manifestl a 
ca usa d ' un fet que es ve consta -
tant ja fa un ce rt temps: la pro-
gre ss iva desa pari ció de barbs i 
bagres en e ls cursos f1u vial s de la 
Ca ta lun ya ce lllra l. Posa en evi-
dencia aq ues ta preocupant situ-
ació, q ue es dóna para l·lelament 
a la següent paradoxa: d'u na ban-
da s' int enta protegir e l barbdeda-
ran t-Io es pec ie no pesca hl e per la 
Gene ra lit a t de Ca ta lun ya, pcr(l 
d'una a ltra banda s'a ulOrit ze n 
introdu ccions en e ls riu s el e trui-
tes de pi scifactoria qu e depreden 
sobre el s ba rbs. Mitj an\a ntl a re-
aquestes qü es ti o ns hem seg uit 
com se mpre, sonint al ca mp i re-
co llint tote s les dades que podí-
em. Lamentablemenl, la in co r-
pora ció a aquest pe tit món de 
ge nt més jove ha esta t molt es-
cassa, a lm enys pe l qu e nosa ltres 
sa bem. Per son, I'a rribada d 'un 
nou res id e nt a la co marca, en 
Ca ri es Flaquee ha eS la t impor-
ta nt per mi ll orar una mi ca e l co-
nei xe me nt deis ra tpe na ts, qu e 
e renj ustament e l gr up de verte-
brat s per a l q ua l les dades sú n 
més deficients (cal precisa r que 
aques ta penLJri a no és pas un a 
exc lu siva bergueda na , sin ó que 
es pot ge ne ralit za r a rreu ). 
Aquests a n ys també hi ha ha-
gu t el i versos project es col· lect i us 
que han serv it per apo rt a r nova 
informac ió: e ls ce nsos estatals de 
vo llOrs i a ufran ys, el Ce ns Hi ver-
a lit zac ió d'es tu dis es tadístics a 
partir d e difer e nt s mo strejos 
s'ava lll a la magn itud de la qües-
ti {¡ plant ejada. La nota ble dava-
li ada de l nombre d'exemplars de 
ci prínids ra u en les periód iques 
introeluccio ns d 'ex emplars de 
truit es provinent s de les pi scifac-
tm ies que, en plena epoca de crei-
xe ment deis a levi ns de ha rb i de 
bagra , e lsdevmen pcralimenta r-
se, ja que no podem ob li dar e l 
ca racter depredador dei s sa lm lJ-
nid s. En I'a na li si compa ra ti va ele 
mostrejos efect ua ts els mesos de 
jun y i agost respecte delmostreig 
efectuat e lmaig s'evidencia que 
la presencia de ciprínids és molt 
minsa, ja que un a immen sa ma-
joria ha n es ta t anihila ts pels sa l-
món iel s. Un aspecte que ca l re -
marcar és e l fe t qu e aques te s 
introd uccions de pse udotruit es 
en els ri us es rea lit ze n amb un da r 
obj ectiu : sati sfer la fort a de ma n-
da dei s pescado rs o col·lectiu s as-
socia ts, sense prestar gaire a tt'n-
ciú a les conseqLiencies qu e se 'n 
deri ve n. La pesca espo rti va de 
sa llllúnid s comporta , pcr d es-
nal d 'Oce ll s Aq ua ti cs qu e es fa 
cada ge ner i q ue scrvei x co m a 
excusa per aplegar un bon grapat 
d 'a fi ciona ts a la fa una i, molt es-
pecia lment. la rea lit zaci{l deln ou 
Alles d 'Ocells Nidifical11s de Ca la-
IlInya. Eltreba ll de ca mp d 'aq ul'st 
nou Alles, que ha eI'act ua li tza r i 
afinar la inforlll aciú del primer, 
s'ha estat fen t ent re e ls a nys 1999 
i 200 1 i engllany s' ha d 'acabar. 
Ha re prese nt a t un esfor \ molt 
con sid era bl e, peró sens dub te 
produ ctiu , ja que ha pe rm es ob-
tenir no ves dades sob re diverses 
especies i, sob retot. pe rmet ra di s-
posar d ' una informaci{¡ de q ua-
lit a t sobre I'a vifauna . 
Pere Aymerich 
i Joan Santandreu 
cOlllpt a t. uns gua nys económ ics 
co nsiderab les, perú a cos ta d 'a l-
te ra r I'ecosistl' ma na t u ra l del riu . 
Algun s pescadors a t ribuei xe n, 
crronia ment , aquesta desa pa riciú 
de cip rÍn ids a certs a ni mal s (cmbs 
marin s, bern a ts pesca ires o, fin s i 
tot. ll údrigues), pen'laquesta jus-
tifi cació no té ca p mena de fon a-
Illent. ja que aq uestl'S especies no 
es troben present s en grans qua n-
tit a ts en e ls riu s de la Ca ta lun ya 
cen t ra 1. A mesura que es va aya n-
\a r en la rece rca ens va m ado na r 
q ue e l problema és rnés seriós del 
q ue es pot pen sa r i. si no s' hi posa 
remei rap idamen t, els riu s en que 
s' efectuen introduccion s de sa l-
mónid s de pi sc ifacto ri a poden 
veure gre urn en t a lt erat e l se u 
eq llilib ri ecolúgic. fin s a I'ex tre lll 
q ue la presencia de barbs i bag res 
es vagi red uint pa u la t inamen t 
fin s a la to ta I ex t i nci<í, la qua I cosa 
dei xa ri a la fauna ícti ca a ut octona 
d 'aquelles zo nes redu'J'da a ze J'() . 
Ca l afegi r, ta rnb é, que en l'i s 
darrers a nys e ls riu s de la nustra 
coma rca i tot s e ls de Ca ta lun ya 
h a n pa tit nombro sos a boca -
